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調査対象はイタリアの DOP(Denominazione di Origine Protetta:原産地名称保護制度)産
品のチーズであるパルミジャーノ・レッジャーノ(Parmigiano Reggiano, 以下「パルミジ
ャーノ」と記す)、および IGP(Indicazione Geografica Protetta:地理的表示保護)産品の肉
加工品であるラルド・ディ・コロンナータ(Lardo di Colonnata)である。 
イタリアを取り上げる理由は、EU における DOP と IGP の 1,173 件の登録実績のうち
イタリアが最も多い 261 件で全体に占める割合は 22.2% であることから1、より多様な事
例を調査できるからである。チーズと肉製品を取り上げる理由は、EU に地理的表示産品
として登録されたチーズ 216 件と肉製品 135 件をあわせると 351 件ですべての産品登録




調査は 2 ヶ所で行われた。第 1 に、エミリア=ロマーニャ州パルマにおいてフィールドワ
ークとインタビュー調査を実施した。調査はのべ 5 日実施された。調査対象者は Nuovo 
Caseificio Sociale S. Bartolomeo 社のカザーロ(casaro:チーズ職人)Umberto Zizza 氏であ
る。まずフィールドワークを行った。2013 年 1 月 10 日、2013 年 4 月 29 日、2013 年 12
月 19 日、2014 年 2 月 21 日、および 2014 年 3 月 24 日にチーズ工房 San Bartolomeo を
                                                  
1 European Commission の DOOR データベースより(2014 年 3 月 29 日参照)。フラン
スの 208 件(17.7%)とスペインの 174 件(14.8%) が続く。 
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm 






年 1 月 10 日、2013 年 12 月 19 日、および 2014 年 2 月 21 日にインタビューを実施した。 
 第 2 に、トスカーナ州コロンナータにおいて 2014 年 1 月 5 日、2014 年 1 月 31 日、お
よび 2014 年 3 月 1 日にインタビュー調査を実施した。調査対象者はラルデリア(larderia:
ラルド工房)Lardo la Stazione のオーナー兼ラルド職人の Bruna Guadagni 氏である。調査
1 と調査 2 の概要は表 1 のとおりである。 
 
表 1 調査概要 















2013 年 1 月 10 日 
2013 年 4 月 29 日 
2013 年 12 月 19 日 
2014 年 2 月 21 日 












2014 年 1 月 5 日 
2014 年 1 月 31 日 
2014 年 3 月 1 日 
 
3.パルミジャーノ・レッジャーノ生産者 
写真 1 ズィッツァ氏(パルミジャーノ作り) 
 
2013 年 12 月 19 日筆者撮影 
 ズィッツァ氏が働く San Bartolomeo 社は 1948 年に創業された。30 頭から 40 頭の牛
を飼っている酪農家 8 軒からパルミジャーノの原料となる牛乳を購入している。協同組合
を組織し、8 軒の酪農家もメンバーとなっている。年間生産量は約 3,500 個で、卸売販売
が 80%、直販が 20%である(木村 2013a)。 
 ズィッツァ氏が「僕のパルミジャーノは中毒になるよ」と冗談めかして言うとおり、彼






















ズィッツァ氏は 1964 年生まれである。両親はバジリカタ州出身で、1973 年に家族でパ
ルマに移住してきた。氏は 14 歳でパルミジャーノ作りの世界に入った。パルミジャーノを


















                                                  
4 パルミジャーノの検査については木村(2013a)を参照のこと。 

































































































































作った 10 ユーロのものと工場で大量生産された 4 ユーロのものがあったとして、自分も含

































































写真 2 リスクを伴ったイノベーション 
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パルミジャーノの生産者ズィッツァ氏の自己実現のサイクルは図 1 のとおり示される。 
 









































写真 3 グアダーニ氏(白大理石の槽で熟成中のラルドと共に) 
 
2014 年 1月 5日筆者撮影 
ラルド・ディ・コロンナータは 2004 年に IGP に登録された。生産工房は 14 経営体であ
る
10







グアダーニ氏は 1956 年生まれの 57 歳である。カッラーラの山のふもとに工房兼直販の
































































































































借金経営である。工房をオープンした 12 年前には 2 つのコンカしかなかった。作っていた
ラルドは 500 キロにしか過ぎなかった。オープンから 3 年後に 7 つのコンカを追加した。




























仕事である。ラルドであれば塩の量 500 グラムと 600 グラムを間違って作ったとしても人
体に影響を及ぼすような致命的な問題にはならないが、薬局ではそういうミスは一切でき
ない。薬局の上司が規律正しく仕事することの大切さをグアダーニ氏に教えた。規律を守





















































































































































生産者の 1 人は亡くなった父親との一体感を感じながら産品を作っていた。 










2 つの事例から明らかになった起業家の自己実現メカニズムは図 3 のとおり示される。 
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第 1 回ズィッツァ氏へのインタビュー質問リスト【2013 年 1 月 10 日実施】 
1 創業年を教えてください。When was the founded year? 
2 敷地面積を教えてください。How large is this? 
3 乳牛の牛種と頭数を教えてください。What kind of your cows? How many do you own? 
4 牛乳を仕入れていますか。どこから仕入れていますか。Do you buy milk? Where? 
5 牛乳の年間使用量を教えてください。How much milk do you use a year? 
6 
貴社のパルミジャーノ・レッジャーノのブランド(年数)を教えてください。 
各ブランドの価格も教えてください。What brands do you have? How much are they? 
7 年間生産量を教えてください。How much Parmigiano cheese do you manufacture? 
8 年間売上高を教えてください。How much is the annual sales of Parmigiano? 
9 
100 個生産して合格するのは何個ですか。セカンドクラスは何個ですか。 
How many Parmigiano pass the inspection out of 100? How many are the second class? 
10 
1 キロ当たりの卸売価格と小売価格を教えてください。 
How much are the wholesale price and retail price a kilo? 
11 常時働いている人は何人ですか。How many are the full time workers? 
12 カザーロはどういう人ですか。Who are the Casaro? 
13 
販売経路比率(直販、卸売業者、通信販売、飲食店、輸出、個人、量販店)を教えてください。 
What is the ratio of distribution channel? (Direct sales, wholesalers, internet selling, 
restaurants, exports, individual consumers, general merchandising store) 
14 
同業他社、流通業者、協会、カザーロ間のネットワーク構造はどのようなものですか。 
What are the networking structure among competitors (other producers), wholesalers, 
retailers, consortium and Casaro? 
15 
パルミジャーノ・レッジャーノ協会は貴社をどのように支援してくれていますか。 
How does Consortium support you? 
16 経営理念と目標を教えてください。What are the philosophy and objectives? 
17 
貴社とグローバル展開している他社との違いは何ですか。 
What are the differences between you and other global companies? 
18 
貴社の主な顧客(エンドユーザー/消費者)はどのような人たちですか。 
Who are your major customers? 
19 
貴社のチーズは顧客からどのような評価を受けていますか。 
What evaluation and reputation do you have from your customers? 
20 
貴社が抱える課題は何ですか。課題を解決するために何か取り組んでいますか。 






第 2 回ズィッツァ氏へのインタビュー質問リスト【2013 年 12 月 19 日実施】 
1 
DOP パルミジャーノを作るということはあなたにとってどういう意味がありますか。 
What does it mean to you to produce DOP Parmigiano? 
2 
パルミジャーノを作っている時、それが DOP チーズであるということを意識しています
か。When you make Parmigiano, are you considering it is DOP cheese? 
3 
あなたのパルミジャーノはあなたの顧客にどういった価値を届けていると思いますか。 
What value does your Parmigiano offer to your clients? 
4 生産基準を守ることはたいへんですか。Is it hard to follow Code of Practice? 
5 
工房を離れることにしたのはなぜですか。 
Why did you decide to leave this caseificio? 
6 
自然や動物と深く関わる仕事は何がたいへんですか。 
What are the hardships to work with nature and animals? 
7 あなたは自然とはどういうものだと思っていますか。How do you regard nature? 
8 
たいへんな仕事を続けることができるのはなぜだと思いますか。 
Why do you think you have been able to continue hardship works? 
9 これまでの目標は何でしたか。What were your objectives?  
10 これからの人生の目標は何ですか。What will be your objectives for your life? 
11 
独立したらどのようなチーズを作りたいですか。 






第 3 回ズィッツァ氏へのインタビュー質問リスト【2014 年 2 月 21 日実施】 
1 
なぜパルミジャーノ作りを始めることにしたのですか。どういう目標を持っていました









When you are producing Parmigiano, with whom you feel you are connected with? 
Your father? Your son? Cows? Farmers? God? Nature? or yourself? 
4 
あなたは目標が達成されたということをどうやって知ることができますか。 
How can you know your objective is accomplished? 
5 
パルミジャーノを作っている時、頭の中で何を考えていますか。無心ですか。 
What do you consider while producing Parmigiano? Is your mind totally vacant? 
6 
あなたの存命中には実がならないバナナを植えるのはなぜですか。 




With whom do you feel you share your time? With whom is your future connected? 
8 何をしているときが一番幸せですか。When do you feel you are happiest? 
9 
どういう不安を持っていますか。不安をどのように克服していますか。 
What are your concerns? How do you overcome the concerns? 
10 
あなたの夢の実現を阻む困難は何ですか。 
What difficulties are there which prevent you from accomplishing your goal? 
11 
あなたはどういう人になりたいですか。 
What kind of human being would you like to be? 






第 1 回グアダーニ氏へのインタビュー質問リスト【2014 年 1 月 5 日実施】 
1 創業は何年ですか。When was your company founded? 
2 従業員は何人ですか。How many full time workers do you have? 
3 年間生産量は何トンですか。How much volume do you produce a year? 
4 年間売上高は何ユーロですか。How much is the annual sales? 
5 
販路と比率を教えて下さい。(直販、卸売業、小売店、飲食産業、輸出) 
Can you tell the distribution channels and its ratio? (Direct sales, whole sellers, 
retailers, hotel and restaurants, export) 
6 
卸売業者と小売業者に 1 キロあたりそれぞれ何ユーロで販売していますか。 
How much do you sell one kilo to whole sellers and retailers, respectively? 
7 
ラルド・ディ・コロンナータの生産者は何経営ありますか。 
How many Lardo di Colonnata producers are there? 
8 
消費者はどういう機会にラルド・ディ・コロンナータを食べていますか。 




The characteristics of Lardo di Colonnata go backward (andare controcorrente) to 
current health-consciousness and diet-consciousness of consumers. How do you 
promote Lardo di Colonnata? 
10 
生産者組合から IGP タグをつけてもらうために、1 キロあたりいくら払っていますか。 
How much do you pay for one kilo in order to get an IGP tag from Associazione di tutela 
del Lardo di Colonnata? 
11 
厳しい生産基準に従いながらもなぜ伝統を守ろうとしているのですか。 
Why do you try maintaining traditions by following the strict regulations? 
12 
あなたにとってラルド作りとは何ですか。 
What does it mean to you to produce Lardo di Colonnata? 
13 
あなたはなぜ自分の仕事に情熱を持っていられるのですか。 
How can you have a passion on your work? 
14 
1 年のうちに休暇はありますか。いつですか。どのように過ごしていますか。 
Do you have vacations? When? How do you spend time during the holidays? 
15 
日常生活で、あなたは何を食べていますか。(朝食、昼食、夕食) 
What do you eat for breakfast, lunch and supper? 
16 食料をどこで購入していますか。Where do you go for grocery shopping? 
17 
あなたにとって何をしている時が一番幸せですか。 





第 2 回グアダーニ氏へのインタビュー質問リスト【2014 年 1 月 31 日実施】 
1 
1 人で仕事をしていると孤独を感じることがありますか。いつですか。なぜですか。 
Do you feel alone or isolated when you work by yourself? When? Why? 
2 
あなたが作ったラルドはあなたにとってどういう存在ですか。 
What does Lardo you produce mean to you? 
3 あなたの人生の目標は何ですか。What is your objective in your life? 
4 
いつやりがいを感じますか。なぜですか。 
When do you feel gratificante (fulfilling) most? Why? 
5 
より美味しいラルドを作るためには何をすべきですか。何が必要ですか。 
What do you need to do for producing better Lardo? Do you need anything? 
6 あなたはいつもっとも幸せを感じますか。When do you feel happy most? 
7 
あなたのラルドは他の生産者のラルドとどこがどのように異なりますか。 
How does your Lardo differ from Lardo made by other producers? 
8 
顧客からあなたのラルドが美味しかったと言われるとどう感じますか。 
How do you feel when your clients say to you that your Lardo tasted good? 
9 
顧客からの反応がなかったとしたらやりがいを感じられませんか。なぜですか。 




What does Lardo di Colonnata in general mean to you? 
11 
あなたが作ったラルド・ディ・コロンナータはあなたにとってどういう存在ですか。 
What does Lardo di Colonnata you produce mean to you? 
12 あなた自身はどういう人ですか。Who are you? 
13 
あなたは誰とつながっていますか。家族とですか。友人とですか。顧客とですか。 
With whom, you are connected and related? Family, friends or clients? 
14 
仕事以外で、あなたは何に対してお金をもっともたくさん使いますか。 
Besides business and work, what do you spend your money most? 
15 
同じラルド・ディ・コロンナータでも生産者によって味が違うのはどうしてですか。 
Why do tastes of Lardo di Colonnata differ depending on producers? 
16 あなたにとって自然とはどういう存在ですか。What does nature mean to you? 
17 
あなたにとって最も大切なものは何ですか。 
What is the most precious thing/matter for you? 
18 あなたの喜びは何ですか。What are you most pleased to? 
19 
薬局での仕事とラルド作りは何が異なりますか。 





第 3 回グアダーニ氏へのインタビュー質問リスト【2014 年 3 月 1 日実施】 
1 あなたの人生の目標を教えて下さい。What is your life objective? 
2 
あなたはどういう不安や課題を持っていますか。 
What are your concerns and issues to be solved? 
3 
不安を克服するためにどういったことをしていますか。 
How do you deal with the concerns/issues? 
4 
よりよいラルド作りのためにこれまで何らかのリスクにチャレンジしたことはあります
か。In order to produce high quality Lardo, have you ever tried and take risks? 
5 
よりよいラルド作りのために行った改善や革新は何ですか。 




Do you restrain yourself? How? 
7 
どのようにラルド作りのスキルを向上させていますか。 
How do you improve your techniques and knowledge for producing Lardo? 
8 
目標を実現できたといつどうやって感じますか。 
When and how do you feel that you accomplish your goal? 
9 
ラルドを作っている時、頭の中で何を考えていますか。無心ですか。 
What do you consider while producing Lardo? Is your mind totally vacant? 
10 
ラルド作りを通じてあなたは人間的に成熟したと思いますか。なぜ、どのように。 




Do you think that you can accomplish self-fulfillment? How? 
12 どういう人になりたいですか。What kind of human being do you like to be? 
13 苦手な人はどういうタイプの人ですか。What kind of person you like least? 
14 
あなたは自分に自信を持っていますか。どういう自信ですか。 
Do you have self-confidence? What is the confidence? 
15 
あなたと他のラルド職人との最も大きな違いは何ですか。 
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